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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui 
penerapan penilaian autentik pada pembelajaran akuntansi kelas X SMK Negeri 3 
Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017.  
Subjek dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X Akuntansi C yang 
berjumlah 36 siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Masing-masing siklus berisi empat tahap, 
yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, angket,  dokumentasi, tes autentik, dan 
wawancara. Teknik uji validitas data dilakukan dengan validitas isi dan validitas 
konstruk. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah 
presentase skala motivasi belajar siswa mencapai ≥ 75%. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Terjadi peningkatan skala rata-rata 
motivasi belajar siswa. Skala rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 55,21% pada 
pratindakan, menjadi 70,70% pada siklus 1, dan 78,68% pada siklus 2. (2) Terjadi 
peningkatan distribusi kategori motivasi belajar siswa. Jumlah siswa dengan 
kategori motivasi sangat baik meningkat, semula berjumlah 0 siswa pada 
pratindakan,  menjadi 5 siswa pada siklus 1 dan 8 siswa pada siklus 2. 
 











Sabdo Ariyani. K7412156. IMPLEMENTATION OF AUTHENTIC 
ASSESSMENT TO IMPROVE THE STUDENTS’ LEARNING 
MOTIVATION IN THE ACCOUNTING LEARNING  IN GRADE X OF 
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University, Surakarta, September 2017. 
 
This research aims to improve the students’ learning motivation by applying 
authentic assessment in the accounting learning in Grade X of State Vocational 
High School 3 of Sukoharjo in academic year 2016/2017. 
The subjects of this research were 36 students in Grade X Accounting C. The 
method was used classroom action research with two cycles. Each cycle consisted 
of planning, implementation, observation, and reflection. The data were collected 
through observation, motivation questionnaire, documentation, authentic task, and 
interview. The data validity technique was used content validity and construct 
validity. The data were analyzed by using descriptive quantitative and descriptive 
qualitative. The indicator of success in this research was the percentage of 
students’ learning motivation scale up to ≥ 75%. 
The results of research are as follows. (1) There is an improvement of 
students’ learning motivation average scale. Students’ learning motivation average 
scale at the pre-action is 55.21%, become 70.70% at cycle 1, and 78.68% at cycle 
2. (2) There is an improvement of students’ learning motivation category 
distribution. The number of students with high motivation increases, from 0 at the 
pre-action to 5 at cycle 1 and 8 at cycle 2.  













Perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama (Lao Tzu) 
 
Percayalah anda bisa, anda sudah setengah jalan (Theodore Roosevelt) 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah pada ajaran agama Allah 
(KH. Ahmad Dahlan) 
 
Jika kamu tidak menyukai sesuatu, ubahlah 
Tapi jika kamu tidak bisa mengubahnya, 
Ubahlah cara berfikirmu tentang hal itu ( Tere Liye) 
 
Hidup dan mati ada dalam genggaman Illahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup 
harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir 
hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan 
hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di 
jalan Tuhan (Pangeran Diponegoro) 
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